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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya dalam pencapaian predikat cumlaude mahasiswa jurusan pendidikan fisika
FKIP USNYIAH, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang dilakukan kepada mahasiswa pendidikan fisika angkatan
2014 yang telah mencapai predikat cumlaude yang berjumlah enam mahasiswa. Data dikumpulkan melalui pemberian kusioner
dalam bentuk google form dengan menggunakan media online dalam pembagian kusioner kepada responden dan data di analisis
menggunakan statistik persentase.  Hasil penelitian di dapatkan bahwa upaya yang telah di lakukan mahasiswa pendidikan fisika
dalam persentase adalah menjaga kondisi fisik 69%, meningkatkan kecerdasan 80%, memiliki bakat 80%, memilikin motivasi 72%,
dan memiliki minat 67%. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa upaya yang paling dominan dilakukan oleh mahasiswa jurusan
pedidikan fisika FKIP UNSYIAH untuk mencapai predikat cumlaude adalah meningkatkan kecerdasan lalu secara berturut bakat,
motivasi, kondisi fisik dan minat.
